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 !"#$%&'%!%#(#)%$*+!,%"')'-.'/#)%/*%*/*-010%01(#$/'%2$*3',%"'4&"#-
va iz onovremenih publikacija, brošura i memoara, bavi genezom mla-
dohrvatskog pokreta, te analizom njegove strukture, zna!enja i djelova-
nja u prvoj fazi njegovog postojanja, odnosno do njegovog odvajanja od 
Star!evi eve hrvatske stranke prava 1910. godine, u !ijem se okviru do 
tada razvijao. Osnovna je teza ovoga rada da je suština mladohrvatskog 
pokreta, kao i ostalih omladinskih pokreta koji su se u to vrijeme javili u 
Hrvatskoj, bila politizacija srednjoškolske mlade"i, kako bi ju se ve  u toj 
+#50%('1*-#%!1%#+$'3'/'%6#-0"0!ke programe.
Klju ne rije i: Star!evi eva hrvatska stranka prava, studenti, srednjoš-
kolci, mladohrvatski pokret
Uvod
Ovaj se rad bavi genezom mladohrvatskog pokreta, te analizom njegove struktu-
/01"23450364"7"8609:;4364"<"=/;:6">427"360?:;:?"=:@A:643641":83:@3:"8:"BCBDE"?:8730"7"
360?:;:?":8;464364":8"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"@A/43H0"=/4;41"<"5760I"@0":H;7/<"8:"A4-
da razvijao. Dosadašnja historiografija ovom se temom bavila u sklopu širih ili sro-
dih tema.1"J484"60"308;:6K034"5736037L4"84"@0"I948:G/;4A@H7"=:H/0A"/42;7:"<"H/79<"
1 Mirjana Gross, Studentski pokret 1875.-1914.,  !"#$%&'()*)!"+",*)!-"./(+$)01123",&4%5&'$) +$*6&/&47()*)
Zagrebu1"H367?4"B1"M4?/0K"BCNCE1"@A/E"OPBQORCS"J7/6434"T/:@@1".4L7:34930"78060"@A<803A@H0":I948730"<"
,/;4A@H:6"<:57"*E"@;60A@H:?"/4A41"Historijski zbornik1"@;E"UBQUU1"M4?/0K"BCNCE1"@A/E"RPQBOUS"$7G434"V<0A7F1"
Hrvatsko akademsko potporno društvo (1894.-1914.), Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za 





























34/:830"@A/43H0E"$4"F0"I9480`"=:@A4A7"602?/:I".4=/0830":I94873013 koja se na Sve-
<5797_A<"<"M4?/0K<"=:64;794"BbCNE"?:8730E4 Nakon raskola u Stranci prava, 1895. go-
87301";0F7"87:"=/4;4_H0"I9480`7"=/7H9:37:" @0"'7@A:6" @A/43L7"=/4;415 tzv. frankovci-
I41"H:6:6" @0"34H:3"@I/A7"%3A0"#A4/50;7F4"34"509<"34_4:" X:@7="c/43H1"8:H" 60"I4367"
87:"=/7@A4:"<2"I4A7L<"#A/43H0"=/4;41"A2;E"8:I:;734_0E" 8"A484"=4"8:"=:50AH4"UDE"
@A:960F41"@A<803A@H4"I9480`"H:64"60"=/7@A46494"<2"'7@A<"@A/43H<"=/4;4"8:I737/494"60"
#;0<5797_A0I"<"M4?/0K<E6 Nakon toga slijedila je gotovo desetogodišnja dominacija 




<:57"*"@;60A@H:?"/4A41"Historijski zbornik, sv. 11-12, Zagreb 1958.-1959., str. 65-104, u kojem autor Mla-
8:I",/;4A@H:I1"=:"<2:/<"34"J948<"\:@3<1"3427;4"<?94;3:I"6<?:@94;03@H:Q34L7:3497@A75H<":I9487-
3<"<",/;4A@H:6"30=:@/083:"<:57"^/;:?4"@;60A@H:?"/4A4E
2 Mirjana Gross, Studentski pokret 1875.-1914., u:  !"#$%&'()*)!"+",*)!-"./(+$)01123",&4%5&'$, str. 455.
3 *;43"^0/_7F1"?-"%&6(-.;&).!&.&1"=/7/E"#A60=43"J4AH:;7F1"M4?/0K"UDDUE1"@A/E"BORQBObE
4 $7G434"V<0A7F1" 7*,$%7&) +$*6&/&47()*)@(3-$A*)BCDEFG2CHCFGIG)J-*47+$%&)>&+"7K).+(;",%$+&'(K);*/7*-(K)!"/&7&;(, 
Zagreb 2012., str. 377.
5 Gross, Nacionalne ideje studentske omladine, str. 76.
6 Gross, Studentski pokret 1875.-1914., str. 458.
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Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 34 (2016), str. 213-238
.4=/0830":I948730"34"#;0<5797_A<E" ;4"60":I948734"8:"BCDWE"?:8730"8609:;494"@4-
mostalno.7 Od 1903. do 1904. godine pristajala je uz Hrvatsku stranku prava, nasta-
lu fuzijom matice Stranke prava i Neodvisne narodne stranke,8 da bi nakon toga pri-
@A494"<2".4=/083<"@A/43H<"d,/;4A@H<"=<5H<"34=/083<"@A/43H<e1"H:6<"60"BCDOE"?:87-
ne ustrojila prva generacija Napredne omladine.9
Od 1895. do 1914. godine poligon za odmjeravanje snaga studentskih grupaci-
64"34"#;0<5797_A<"<"M4?/0K<"K797"@<"72K:/7"24"<=/4;37":8K:/",/;4A@H:?"4H480I@H:?"
=:A=:/3:?"8/<_A;4"d,%^!e1"H:67"@<"@0":8/`4;497"=:50AH:I"@;4H0"_H:9@H0"?:8730E10 
Mada u hrvatskoj historiografiji prevladava mišljenje da su izborne borbe za uprav-




vu HAPD-a. Od školske godine 1895./1896. do 1900./1901., u tom listu nema nika-
H;0"34234H0"@A/4345H0":K:603:@A7"72K:/4"24"<=/4;37":8K:/",%^!Q41"A0"37H4H;:?"A/7-









školskih godina 1895./1896. do 1901./1902. bili su anonimni pojedinci,13 koji nakon 
@;/_0AH4"@A<8764"37@<":@A4;797"2345463760?"A/4?4"<"G/;4A@H:I"64;3:I"`7;:A<E"f2I0"97"
@0"<":K27/"84"@<"@73:;7"X:@7=4"c/43H41")9487I7/"7"*;:1"@<8609:;497"<"=496036<"I4a4/@H0"
zastave 1895. godine prilikom posjete kralja Franje Josipa I. Zagrebu,14 te da je povod 
/4@H:9<"<"#A/43L7"=/4;4"K7:"A461"_A:"60";:a4"=/:A<>/43H:;45H0"@A/<60"<"#A/43L7"=/4;41"
7 V<0A7F1" 7*,$%7&) +$*6&/&47()*)@(3-$A*)BCDEFG2CHCFGI, str. 373-382.
8 #A60=43"J4AH:;7F1"L&.7().7-(%;()!-(+()CDHMG2CH10G, Zagreb 2001., str. 162.




12 Mjestne viesti, Hrvatsko pravo1"K/E"WDR1"M4?/0K1"CE"@A<803:?4"BbCNES"J60@A30";70@A71"Hrvatsko pravo, br. 
NDW1"NE"@A<803:?4"BbCRES"J60@A30";70@A71"Hrvatsko pravo1"K/E"CDU1"RE"@A<803:?4"BbCbES"J60@A30";70@A71"Hr-
vatsko pravo1"K/E"BUDB1"NE"@A<803:?4"BbCCES"J60@A30";70@A71"Hrvatsko pravo, br. 1504, 12. studenoga 1900.
13 Spomenica na proslavu 40 godišnjice opstanka Hrvatskog akademskog podpornog društva na hrvatskom kraljev-




si1"@A/E"RCQbUS"V60/H4"&4LH:1"#=4967;4360"I4a4/@H0"24@A4;0"BbCPE"?:8730"<"M4?/0K<1"Radovi Zavoda za hr-
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?43724L764I41"497"@</4a7;4A7"=/:A7;".4=/0830":I948730E19 Rezultat te suradnje bila je 
=:K6084"Y=/4;4_H0"@;0<5797_30":I948730Z"34"72K:/7I4"24",%^!"A0"?:8730E20
J0a<":8K:/37L7I4",%^!Q4"24";/760I0">/43H:;45H0"8:I734L760"34"#;0<5797_A<"
bilo je i pripadnika Napredne omladine. Primjerice, odbornik HAPD-a za šk. go-
873<"BbCREgBbCbE"J7/H:"#=:/57F121"<" A:" 60";/760I0"K7:"=:97A75H7" 7@A:I7_96037H"#A60=4-
34"&487F4122"6083:?":8"A484_367G";:a4".4=/0830":I948730E23 Blagajnik HAPD-a za 
_HE"?:873<"BCDDEgBCDBE1"J7G:"^0A/43:;7F124 bio je pripadnik Napredne omladine te 
60"@96080F0"_H:9@H0"?:8730"K7:"724K/43"24"=/;:?"=/08@60837H4",%^!Q4"72"/08:;4"A0"
omladine.25"MK:?"@;0?4"34;0803:?4"@A:67"A;/8364">/43H:;45H0"I9480`7"84"@<":?:/50-
ni sukobi oko uprave HAPD-a, te praksa da tu upravu ustrojava samo pobjednik na 
15 J4AH:;7F1"L&.7().7-(%;()!-(+(, str. 59-60.
16 V<0A7F1" 7*,$%7&) +$*6&/&47()*)@(3-$A*, str. 208.
17 Mjestne viesti, Hrvatsko pravo, Zagreb, br. 307, 9. studenoga 1896.
18 J7943"J4/643:;7F1"<-+(7.;&)!";-$7G)P!(>(%5()&)#&./&)%()!-(3*)%"+"3)%(-",%"3)!-$!"-",()3G)CH10GK sv. 2, Du-
brovnik 1903., str. 31-35.
19 !:I4F0";70@A71"Hrvatsko pravo, br. 2114, 25. studenoga 1902.
20 !:I4F0";70@A71"Hrvatsko pravo, br. 2103, 12. studenoga 1902.
21 Mjestne viesti, Hrvatsko pravo, br. 603, 6. studenoga 1897.
22 Bogdan Krizman, ?"-$.!",$%'&5() 75$!(%()Q(,&:()CDDMG2CHCD., knj. 1, Zagreb 1972., str. 274.
23 \/43H4"\:K431"#A60=43"&487F"]":=<@1"<A60L467"7"8:87/71"Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, sv. 22, Zagreb 
1989., str. 152-153.
24 Mjestne viesti, Hrvatsko pravo, br. 1504, 12. studenoga 1900.
25 Ante Hikec, Hrvatski študent, Hrvatski djak1"?:8E"B1"K/E"U1";096454"BCDRE1"@A/E"WUE"
J7@94;"T4K097L4["J948:G/;4A@H7"=:H/0A"8:":8;464364":8"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"@A/43H0"=/4;4EEE













je legitimitet davalo ili to što su bili sinovi predsjednika stranke, ili to što su sudjelo-


















f3<A4/" #A4/50;7F43@H0"I948:@A7" 5737" @0" 84" 60" =:@A:64:" =:@0K43" @A<803A@H7" :8-
@60H1" A0" :8@60H" _A:" @<"?4" 24608375H7" 573797" @A<803A7" 7" /4837L7E".47I01"<" 72;60_A46<":"
26 Ivo Mikinac, Izbori za Hrvatsko akademsko potporno društvo, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 2, prosinac 
1908., str. 46-47.
27 Izjava, Hrvatsko pravo1"K/E"BbPN1"BRE"@7605364"BCDUE
28 J4AH:;7F1"L&.7().7-(%;()!-(+(, str. 192.
29 !:I4F0";70@A71"Hrvatsko pravo1"K/E"UBUP1"CE"=/:@73L4"BCDUE"#96080F0"?:87301"=/08@60837H:I"#A4/50;7F43-
@H0"I948:@A7"=:@A4:"60",73H:"^0A/:;7FE
30 *;:"(90?:;7F1"T94@"@A4/50;7F43@H0"I948:@A71"Hrvatsko pravo, br. 2316, 1. kolovoza 1903.
31 Zrinsko-frankopanski komers, Hrvatsko pravo, br. 1946, 5. svibnja 1902.
32 J4AH:;7F1"L&.7().7-(%;()!-(+(, str. 226-241.






















Hrvatskoj, za što da se prozivalo Josipa Franka, te da je to nezadovoljstvo bilo prisut-
no i u narednim godinama.38 Josip Frank je 1904. godine govorom, u kojem je naveo 
84"@0"@A4/50;7F43@H4"@;0<5797_34"I9480`"30"`097"37A7":8L760=7A7":8"@;:60"@A/43H0"37A7"
=:@A4A7"Y=:@0K3:"H/79:Z"<"36:61"=:A;/87:"=:@A:64360"?94@734":"30248:;:96@A;<"@A4/50-
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voljstvo je rezultiralo njegovim napuštanjem stranke.41"*"H4@3767"=/08;:837L7"@A4/50-
;7F43@H0"@;0<5797_30"I9480`71"=/08@60837L7"#A4/50;7F43@H0"4H480I@H0"I948:@A7":8"
35 #A4/50;7F43@H7"@4@A43L71"Hrvatsko pravo, br. 1978, 14. lipnja 1902.
36 Glavna skupština SHSP, Hrvatsko pravo, br. 2607, 23. srpnja 1904.





40 !:I4F0";70@A71"Hrvatsko pravo, br. 2850, 15. svibnja 1905. 
41  7$%"3-(R.;&)S(!&.%&;) (A"-();-(/5$+&%()<-+(7.;$K) /(+"%&5$) &)J(/#('&5$K)!$7"3",&47()CHC0G2CHCD., svezak 1, 
str. 1128. 
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42 Odgovor naprednoj omladini, Hrvatsko pravo, br. 2882, 24. lipnja 1905.









46 Krišto, T-$4*:$%()!"+&5$.7, str. 196-199.
47 Krišto, <-+(7.;&);(7"/&6;&)!";-$7, str. 42. 
48 Krišto, T-$4*:$%()!"+&5$.7, str. 235.
49 (I43<09"V4AH:;7F1"-484"F0I:"=:K76087A7i1"9/(,()<-+(7.;(1"?:8E"B1"K/E"B1"@7605436"BCDbE1"@A/E"BNQUDE
50 Krišto, T-$4*:$%()!"+&5$.7, str. 197.
51 Ivan N. Novak, Naš prvi zbor, Hrvatski djak, god. 4, br. 1, Zagreb, listopad 1909.
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Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 34 (2016), str. 213-238
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=:H/0A"7I4:"7@H96<57;:"Ya45H7Z"H4/4HA0/E52 U tom su smislu naprednjaci smatrali da 
60"367G:;"3:;767"=:H/0A"=:50:"_H:9@H0"?:8730"BCDPEgBCDNE1"H484"@<"24=:5090"=/7=/0I0"


















nu organizaciju.56 Tek je koncem 1907. godine osnovana Prosvjeta, prvo društvo Hr-
;4A@H0"34=/0830":I948730"34"#;0<5797_A<"<"M4?/0K<E57 Ovo je društvo trebalo posta-
A7"602?/:I"L609:H<=30"34=/083645H0":/?43724L7601"=4"60"<";096457"BCDCE"Prosvjeta pro-
?94_034"Y/0=/0203A4A7;37I"A7609:I",/;4A@H0"34=/0830":I948730Z1"H:60"F0"@9<`K03:"









52 J797;:6"\94`0H:;7F1"-9<K"^/:@;60A41"Hrvatski djak, god. 1, br. 10, str. 253.
53 Naš pokret, Hrvatski djak, god. 1, br. 5, svibanj 1907.
54 *2"8645H:?"`7;:A41"Hrvatski djak1"?:8E"U1"K/E"W1":`<64H"BCDbE1"@A/E"bRQbbE
55 *2"8645H:?"`7;:A41"Hrvatski djak, god. 3, br. 2, listopad 1908., str. 50-54.
56 V<0A7F1" 7*,$%7&) +$*6&/&47()*)@(3-$A*)BCDEFG2CHCFGI, str. 383.
57 *2"8645H:?"`7;:A41"Hrvatski djak, god. 1, br. 11/12, prosinac 1907., str. 316-317. 
58 *2"8645H:?"`7;:A41"Hrvatski djak1"?:8E"W1"K/E"N1";096454"BCDCE1"@A/E"BbDE
59 Naš prvi zbor, Hrvatski djak, god. 4, br. 1, listopad 1909., str. 3-4.
60 Novak, Naše prilike, Hrvatski djak, god. 4, br. 5/6, travanj 1910., str. 118-123.
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kreta okupljala srednjoškolce unutar Marijinih kongregacija, srednjoškolskih orga-




visti.62 Pretvaranju Marijinih kongregacija u srednjoškolske organizacije Hrvatskog 
H4A:975H:?"=:H/0A4"=/0AG:879:"60":@37;4360",/;4A@H:?"H4A:975H:?"4H480I@H:?"8/<_-
A;4"!:I4?:6"34"#;0<5797_A<"<"M4?/0K<1"H:3L0I"BCDNE"?:87301"34H:3"50?4"@<"Y8:I4-






#/0836:_H:9@H0" :/?43724L760",/;4A@H:?" H4A:975H:?" =:H/0A4"I0a<@:K3:" @<" K790"
organizacijski povezane unutar hrvatskih pokrajina. Tako se, primjerice, središnji-





stvom pojedinaca koji su pripadali tim organizacijama. Naime, 1910. godine je ustro-
6034":/?43724L764",/;4A@H:"H4A:975H:"34/:83:"a4_A;:"d,/;4A@H7"H4A:975H7"a45H7"@4-
;02e1"<"H:67"37@<"<_90"@/0836:_H:9@H0"7"@A<803A@H0":/?43724L760",/;4A@H:?"H4A:97"5H:?"






61 Krišto, <-+(7.;&);(7"/&6;&)!";-$7, str. 39-40.
62 Krišto, <-+(7.;&);(7"/&6;&)!";-$7, str. 43-44. O stajalištu Napredne omladine prema Marijinim kongre-
gacijama, vidi: Prava svrha srednjoškolskih kongregacija, Hrvatski djak, god. 1, br. 5, svibanj 1907., 
str. 137-139.
63 J4A760;7F1" /"#)!"/&7&;$);(7"/&6;"3)5*3"./(+$%.7+(, str. 26-27. 
64 Krišto, <-+(7.;&);(7"/&6;&)!";-$7, str. 51.
65 Krišto, T-$4*:$%()!"+&5$.7, str. 234-235.
66 Isto, str. 235.
67 Krišto, <-+(7.;&);(7"/&6;&)!";-$7, str. 68.
68 J4A760;7F1" /"#)!"/&7&;$);(7"/&6;"3)5*3"./(+$%.7+(1"@A/E"WDQWBE" ",/;4A@H:I"H4A:975H:I"@037:/4A<";787["J4-
A760;7F1"=*6%"4$)&/&)U$-".7-(7&W, str. 55-96.
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hrvatskih zemalja po potrebi slale svoje delegate. U tu svrhu je vodstvo SAM-a s 
3603:?"=/08@60837H4"=:I4H3<A:"34"<=/4;37":8K:/1"34"509<"@"=/08@60837H:I1"_A:"60"
=/08@A4;9649:"H:/4H"84960"<":/?43724L767"@A4/50;7F43@H0"@;0<5797_30"I9480`7E"
 8"BCDNE"?:8730"=:5090" @<"@0":@37;4A7" @A4/50;7F43@H0":/?43724L760"=:"@/08367I"
školama,72 te je do konca 1908. godine osnovano 18 tih organizacija73 po svim hrvat-
skim zemljama, osim u Istri.74"f"=:50AH<"@<"<3<A4/"A7G":/?43724L764"8609:;497"7"a4L71"
H:67"@<"7@A:;/0I03:"K797"5943:;7"7"J4/76737G"H:3?/0?4L764"34"7@A7I"24;:87I41"H4:"_A:"
69 T-(+&/() 7(-6$+&:(%.;$)#/(,".7&, Zagreb 1907., str. 3-4.
70 Isto, str. 5-11.
71 Isto, str. 12-13.
72 Dopisi, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 8, lipanj 1909., str. 233.
73 Srednjoškolski vijesnik, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 1, studeni 1908., str. 31.
74 Srednjoškolski vijesnik, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 2, prosinac 1908., str. 63. 
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60"K7:"@9<546"34";73H:;45H:6"?7I34276775 i u splitskim srednjim školama,76 dok je s dru-
?0"@A/430"34"@4/460;@H:6"?7I342767"K7:"@9<546"84"@<"<3<A4/"A4I:_360"J4/76730"H:3?/0-
?4L760"8609:;497"7"a4L7"H:67"@<"K797"@7I=4A720/7"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"@A/43H0"=/4;4E77 
U to vrijeme ni HKAD Domagoj nije izlazio samostalno na izbore za HAPD, nego 
@<"360?:;7"5943:;71"4H:"@<"?94@:;4971"?94@:;497"24"97@A<"#%JQ4E"MK:?"A:?4"@<"34=/08-
364L7"8:I4?:6L0":A=/797H0"80>737/497"H4:"@A/<6<"<3<A4/"@A4/50;7F43@H0"I9480`71"I0a<"












j:G91"M;:37I7/"J79H:;7F"A0"!/4?:"k4>>4/E82 Prvi urednici 9/(,$)<-+(7.;$ bili su Bu-
87@94;"TE"%3?60973:;7F1"c/43"T49:;7F"7"M94AH:"T/:A7FE83 












75 Dopisi, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 2, prosinac 1908., str. 52-54.
76 Dopisi, 9/(,()<-+(7.;(1"?:8E"B1"K/E"WgO1":`<64HQA/4;436"BCDbE1"@A/E"BBRS"!:=7@71"9/(,()<-+(7.;(, god. 2, 
br. 8, lipanj 1909., str. 233.
77 Dopisi, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 2, prosinac 1908., str. 56-57.
78 *2"8645H:?4"`7;:A41"Hrvatski djak, god. 1, br. 5, svibanj 1907.
79 ^/;7"@/0836:_H:9@H7"@A4/50;7F43@H7"@4@A434H1"=*6, god. 4, br. 1, rujan 1908., str. 21-29.
80 #4" =/;:?" @A4/50;7F43@H:?" @/0836:_H:9@H:?" @4@A43H41"9/(,() <-+(7.;(, god. 2, br. 2, prosinac 1908., 
str. 41-42.
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54941"=:@A4;_7"Y60873@A;034"<"I7@97"@A4/50;7F43@H:6ZE87 Da tomu nije bilo tako navo-
87";760@A"84"@0"=:50AH:I"BCDCE"?:8730":8/`494"@60837L4":/?43724L760"@A4/50;7F43@H0"
@/0836:_H:9@H0"I948:@A7"<"!<K/:;37H<1"34"H:6:6"@<"YH90/7H49L7Z"=:H<_497":@;:67A7"360-
zin upravni odbor.88 
*2"J4/76730"H:3?/0?4L760"<@A/:6030"34"@4/460;@H:6"?7I342767"7@H96<5037"@<":37"@/08-
njoškolci, koji su se pretplatili na 9/(,*)<-+(7.;*.89"Y-90/7H4934"I9480`Z"H:64"60":@A4-
94"<"A:6"H:3?/0?4L767"7"84960"@0"=/08@A4;96494"H4:"Y@A4/50;7F43@H4"I9480`ZE90 Na zagre-
K45H:6"?:/36:?/48@H:6"?7I342767"60"9/(,()<-+(7.;(, koja je ondje do sukoba s kato-
975H7I"a4_A;:I"7I494"346;7_0"=/0A=94A37H41"72K764360I"@<H:K4"34;:83:"=:A=<3:"72-
gubila pretplatnike.91"#<H:K"@0":8/427:" 7"34"I9480`"M4?/0K45H:?"@;0<5797_A41"?860"











smatra da je suština toga sukoba bila u tomu, što su se domagojci organizirali na konfesionalnoj osno-
;71"2K:?"50?4"@<"72I0a<":@A49:?4":8K76497"I<@97I430":8"=/4;4_H:?"=:97A75H:?"=/:?/4I4E
86 Dopisi, 9/(,()<-+(7.;(1"?:8E"U1"K/E"B1"@A<8037"BCDbE1"@A/E"UUQUOS"!:=7@71"9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 2, pro-




88 Dopisi, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 6/7, travanj 1909., str. 200-201.
89 Dopisi, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 2, prosinac 1908., str. 56-57.
90 Dopisi, 9/(,()<-+(7.;(1"?:8E"U1"K/E"W1"@7605436"BCDCE1"@A/E"bRE
91 Dopisi, =*6, god. 3., br. 9/10, lipanj 1908., str. 573.
92 Izbor za Hrvatsko akademsko potporno društvo, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 2, prosinac 1908., str. 46-49.
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=/4;41"H:67"@0"8:?:87:"H:3L0I"A/4;364"BCDbE"7@A<=:I"5943:;4"@A/43H0"=:8";:8@A;:I"








@A4934"?/<=4E"$:I<"@0";0F7"87:"#%JQ4":8<=/:195 te su simpatizeri milinovaca isklju-
5037"72"A0":/?43724L760E96"-:3L0I"BCDbE"?:87301"<:57" 72K:/4"24",%^!1"34"M4?/0K4Q
5H:I"@;0<5797_A<" 60" /?43724L764"#A4/50;7F434L4"4H480I754/41"H:64" 60"=/7@A46494"<2"












Prema tvrdnji hrvatske historiografije, ovaj je studentski štrajk izazvao “reakci-
6<"H90/7H4937G"7">/43H:;45H7G"H/<?:;4Z1"I484"@<"<"360I<"@<8609:;497"7"@A4/50;7F43@H7"





93  "/4@H:9<"<"#,#^";787["J7/6434"T/:@@1",/;4A@H4"<:57"430H@760"\:@30"7",0/L0?:;7301"<["Istorija XX. ve-
ka, br. 3, Beograd 1962., str. 212-215.
94 #A4/50;7F43@H:"8645A;:"7"/4@H:91"Hrvatsko pravo, br. 3732, 27. travnja 1908.
95 *2":/?43724L760"@A4/50;7F434L4"4H480I754/41"Hrvatska sloboda, br. 162, Zagreb, 7. studenoga 1908.
96 #;0<5797_A4/L7"@A4/50;7F43L7n1"Hrvatska sloboda, br. 151, 26. listopada 1908.
97 Krišto, <-+(7.;&);(7"/&6;&)!";-$7, str. 48, 52.
98 !:I4F0";70@A71"Hrvatska sloboda, br. 155, 30. listopada 1908.
99 *2"8645H:?"`7;:A41"Hrvatski djak, god. 2, br. 5, svibanj 1908., str. 148-151.
100  "_A/46H<"7"97A0/4A</7";0243:6"24"A46"8:?4a46";787["V<0A7F1" 7*,$%7&) +$*6&/&47()*)@(3-$A*, str. 389-390. Vi-
87"7"@A46497_A0"^4;94"&4<LG4":"7@A:I"8:?4a46<"<[")0/787L<@1"Hrvatska u godini 1907. i 1908., Zagreb 1908., 
str. 12-13.
101 V<0A7F1" 7*,$%7&) +$*6&/&47()*)@(3-$A*, str. 390.
102 Gross, Studentski pokret 1875.-1914., str. 464.
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#;0<5797_A4"<"M4?/0K<1"=/7"50I<"3760"7I494"37_A4"=/:A7;"A:?4"_A:"60";0F734"@A<8034A41"
=4"7"#A4/50;7F434L41"24"34@A4;4H"@;:?"_H:9:;4364"724K/494"^/4?E103 Prema tvrdnji vo-
a0"@A4/50;7F43@H0"I9480`7"\<87@94;4"TE"%3?60973:;7F41"#A4/50;7F0;4"G/;4A@H4"@A/43-
H4"=/4;4"60"24<2094"@A46497_A0"84"60"_A/46H"Y73A0/3:"8645H:"=7A4360Z1"A0"@<"=:608737"24-
stupnici te stranke, primjerice Vladimir Frank, pomagali štrajkašima.104 Jedini tko je 
:8"7@A4H3<A7G"5943:;4"A0"@A/43H0"=:8/`4:"_A/46H1"497"60":@<87:":89424H"G/;4A@H7G"@A<-
8034A4"34"8/<?4"@;0<5797_A41"K7:"60"@;0<5797_37"=/:>0@:/"*@:"-/_364;71":8"5760?"@0"I7-
šljenja stranka javno ogradila.105
^/08@60837H"#A4/50;7F43@H0"4H480I@H0"I948:@A71"\<87@94;"TE"%3?60973:;7F";0F"60"
na prvoj studentskoj skupštini, koja je proglasila štrajk, proglašen njenim predsjed-
37H:IE"%3?60973:;7F"60"34H:3"<@A/:64"@/087_360?"_A/46H4_H:?"A760941"YL03A/493:?"494-
80I@H:?":8K:/4Z"_A:"@<"?4"573794"50A7/7"34=/08364H41"50A7/7"#A4/50;7F43L4"7"50A7/7"#/-


















sko pravo, br. 3736, 1. svibnja 1908.
104 \<87@94;"TE"%3?60973:;7F1"(p:8<@"G/;4A@H7G"@;0<5797_A4/4L4"@4"&4<LGQ\4<0/Q#A073>9Q#7I:3:;0"<37;0/-
ze, Hrvatsko pravo, br. 3760, 30. svibnja 1908.
105 Bauerovci proti Kršnjaviju, Hrvatsko pravo, br. 3760, 30. svibnja 1908.
106 *2"8645H:?"`7;:A41"Hrvatski djak, god. 2, br. 5, str. 150.
107 N&(7)/*Z[)Q&5$6)U-+(7.;"#*)Y(;*)&)%(-",*)*!-(+/5()J"#(3"5K)U-+(7.;");(7"/&6;")(;(,$#.;"),-*47+")*)@(3-$A*, 
Zagreb 1909., str. 12.
108 %3?60973:;7F1"V436@H7"_A/46H"7"0I7?/4L764"G/;4A@H7G"4H480I754/41)9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 1, studeni 
1908., str. 5.
109 %3?60973:;7F1"(p:8<@"G/;4A@H7G"@;0<5797_A4/4L4"@4"&4<LGQ\4<0/Q#A073>9Q#7I:3:;0"<37;0/201"Hrvatsko 
pravo, br. 3760, 30. svibnja 1908.
110 %3?60973:;7F1"V436@H7"_A/46H"7"0I7?/4L764"G/;4A@H7G"4H480I754/4K)9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 1, studeni 
1908., str. 5-7.
111 -/0_7I7/"-:;457F1"T"+&5$.7)5$,%$)!"A*%$)&)47-(5;)#/(,$>&)*)!$-S&5.;"5).(7-(!&5&G) (.7(+/5$%")!").7(-&%.;&#);%5&-
gama u pet kaputa, Zagreb 1908. 
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pajanje Bosne i Hercegovine banskoj Hrvatskoj.115"$<"60"4HL76<"#A4/50;7F43@H4"4H4-
80I@H4"I948:@A"Y346:_A/760Z":@<8794E116
(?2:8<@"@A<8034A4"@4"M4?/0K45H:?"@;0<5797_A4"7"34"8/<?7"60"34573"<?/:27:"I94-
dohrvatski pokret. Osim što je 9/(,()<-+(7.;("2K:?":894@H4"@;7G"5943:;4"/084HL760"
iz Zagreba prestala izlaziti,117":894@H:I";:8@A;4"#A4/50;7F43@H0"4H480I@H0"I948:-
@A7"72"M4?/0K4"/4@H73<A4"60"7";024"@A4/50;7F43@H7G"@A<8034A4"@4"@/0836:_H:9L7I4E"#A4/-
50;7F43@H0" @/0836:_H:9@H0":/?43724L760" @<"=/:@;608:;490"2K:?"=/0@A43H4" 7294`0364"
9/(,$)<-+(7.;$1"A;/80F7"84"60"2K:?"A:?4"@A4/50;7F43@H4"78064"34"@/08367I"_H:94I4"=:-
5094"?<K7A7"@7I=4A720/0E"-4:":8?:;:/"34"A:1"@A4/50;7F43@H4"@/0836:_H:9@H4"I948:@A"60"
=/;:":89<5794"=:H/03<A7";94@A7A7"97@A1118 a zatim je u kolovozu 1908. u Zagrebu organi-
27/494"^/;7"@A4/50;7F43@H7"@/0836:_H:9@H7"@4@A434H1"H:60I"60"K7:"L796"@A;:/7A7"60873@A;0-
3:"A7609:"@;7G"@A4/50;7F43@H7G"@/0836:_H:9@H7G":/?43724L764E119
.4" A:I" 60" @4@A43H<"<@A/:603" #4;02" :/?43724L764" #A4/50;7F43@H0" @/0836:_H:9@H0"




mladosti okupljale su se i po hrvatskim pokrajinama: banskoj Hrvatskoj, Dalmaci-
671"\:@37"7",0/L0?:;737"7"Y0;03A<493:Z"*@A/71"?860"@<"7I"@0"34"509<"34942797"=:8:8K:-
/7" @/087_360?":8K:/4"# ##JQ41"4"H:67" @<"K797"=:@/0837":/?437" 72I0a<":/?43724L764"
#A4/50;7F43@H0"@/0836:_H:9@H0"I948:@A7"A0"@/087_360?":8K:/4"# ##JQ4E" ;:I"#4;0-
2<"60"Y8/<?"<"/48<Z"K794"#A4/50;7F43@H4"4H480I@H4"I948:@A1"@"H:6:I"60"@457364;494"
112 Priposlano. Posliednji fragment, Hrvatsko pravo, br. 3886, 31. listopada 1908.
113 M4?/0K45H:"0I7?/43A@H:"=7A43601"=*6, god. 4, br. 1, rujan 1908., str. 7.
114 $0I096".4/:83:I<";70F<1"Hrvatska sloboda, br. 151, 26. listopada 1908. 
115 ^0/_7F1"?-"%&6(-.;&).!&.&, str. 178. 
116 !645H0";760@A71"9/(,()<-+(7.;(1"?:8E"U1"K/E"P1":`<64H"BCDCE1"@A/E"BObQBOCE
117 !:I4F0";70@A71"Hrvatsko pravo, br. 3740, 6. svibnja 1908.
118 %=09"@A4/50;7F43@H:6"@/0836:_H:9@H:6"I948:@A71"Hrvatsko pravo, br. 3760, 30. svibnja 1908.
119 %=09"34"@A4/50;7F43@H0"/:8:96<K01"Hrvatsko pravo, br. 3818, 10. kolovoza 1908.
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2<;60A34" 9:6493:@A" A0"I9480`7"#A4/50;7F0;:6"G/;4A@H:6"@A/43L7"=/4;4" 7"3603:I"=/08-













120 T-(+&/()P-3(%&S('&5$) 7(-6$+&:(%.;$) .-$,%5"4;"/.;$)#/(,".7&1"M4?/0K"BCDCE1" @A/E"WQUPE" "@9:`03:I"34573<"
izbora pokrajinskih pododbora SOSSM-a, te o organizacijama SSM-a u Bosni i Hercegovini, vidi: Iz 
;"-$.!",$%'&5$) ,-G)9&/$) \*,(;() BCH1EG2CHFFGI1" =/7/E" $:I7@94;" X:367F" ]" #A60=43"J4AH:;7F1" M4?/0K" UDBUE1" 
str. 205-207, 207-208.
121 Srednjoškolski vijesnik, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 8, lipanj 1909., str. 236.
122 ^/;7"@A4/50;7F43@H7"@/0836:_H:9@H7"@4@A434H1"Hrvatsko pravo, br. 3833, 29. kolovoza 1908.
123 !:I4F0";70@A71"Hrvatsko pravo, br. 3880, 24. listopada 1908.
124 !:I4F0";70@A71"Hrvatsko pravo, br. 3874, 17. listopada 1908.
125 ^/;7"@A4/50;7F43@H7"@/0836:_H:9@H7"@4@A434H1"Hrvatsko pravo, br. 3832, 28. kolovoza 1908.
126 T-(+&/()P-3(%&S('&5$) 7(-6$+&:(%.;$).-$,%5"4;"/.;$)#/(,".7&, str. 20.
127 '0@A7A4364"H:8"=/08@60837H4"@A/43H01"Hrvatsko pravo1"K/E"WCWN1"UE"@7605364"BCDCE
128 Neka se bistri!, 9/(,()<-+(7.;(1"?:8E"U1"K/E"P1":`<64H"BCDCE1"@A/E"BWOQBWNE
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f34A:5" A:I<"_A:" 60"K794" @;60@34"=/7H94364364".7H:90"J4387F4",/;4A@H:Q@/=@H:6"
koaliciji,135" A0"<34A:5" A:I<"_A:" 60"8/`494"84" @A/<64"K:@43@H:QG0/L0?:;45H7G",/;4A4"
=:8";:8@A;:I"348K7@H<=4"#A4890/4" 608734"Y24@A<=4"8:@A:63:"34_4"@A4/50;7F43@H4"








129 -/0_7I7/"-:;457F1"-<9A</34"K:/K4"34"G/;4A@H:6"<37;0/271"9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 6/7, travanj 1909., 
str. 164-165.
130 Prilike djaštva na hrvatskoj univerzi, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 9/10, str. 241-244.
131 &<80"kA4?964/1".:;0"K:/K0E"-"UE"@4@A43H<"@A4/50;7F43@H:?"@/0836:_H:9@H:?"864_A;4"<"M4?/0K<"URE"7"UbE"
kolovoza 1909., 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 9/10, str. 246-248.
132 J4AH:;7F1"L&.7().7-(%;()!-(+(, str. 119-122.
133 Gross, Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini, str. 30-32, 38-43. 
134 Deputacija Hrvata katolika iz Bosne i Hercegovine u Zagrebu, Hrvatsko pravo1"UbE" @A<803:?4"BCDbES"
-9<K:;7I4"7"@;7I"=/7@A4_4I4"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"@A/43H0"=/4;41"Hrvatsko pravo, 11. prosinca 1908.
135 Politika, 9/(,()<-+(7.;(1"?:8E"U1"K/E"W1"@7605436"BCDCE1"@A/E"bbE
136 Politika, 9/(,()<-+(7.;(1"?:8E"U1"K/E"P1":`<64H"BCDCE1"@A/E"BPWE
137 Politika, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 6/7, travanj 1909., str. 201.
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$0`364"876094"@A4/50;7F43@H:?"a4_A;4"84"@0"0I43L7=7/4":8"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"
stranke prava nije prošlo bez reakcije onih, koji se s tim nisu slagali. Na inicijativu tih 






ski akademski klub dobio je naziv ?*#&6&:1"4"360?:;7I"@<"5943:;7I4":@7I"4HA7;37G"
@A<8034A4"I:?97"=:@A4A7"7"@;/_037"@A<803A71":83:@3:"Y@037:/7ZE"f"=/;:I"<=/4;3:I"







onih koji su se slagali s osnutkom ?*#&6&:(1"Y@A4/50;7F43@H4"4H480I@H4"I948:@AZ"
je nakon osnutka kluba ?*#&6&:"=:@A494"?/<=4"@A<8034A41"=:97A75H7G"7@A:I7_96037H41"
koji se organiziraju u klubu ?*#&6&:.141"J0a<A7I1"=/0I4"@G;4F436<":37G"H:67"@0"37@<"
slagali s osnutkom ?*#&6&:("7"H:67"@<"A0`797"0I43L7=4L767"@A4/50;7F43@H0"I9480`7":8"
#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"@A/43H0"=/4;41":@3<AH:I"A:?"H9<K4"#A4/50;7F43@H4"4H480I-









stili naše stajalište prema klerikalizmu i doveli do pobjede u našim redovima pravi 
97K0/49724IZE"f"A:I"@I7@9<"60"8:30@034"7"/02:9<L7641"H:6:I"@0":8:K/79:"=7@4360"9/(-
de Hrvatske1"4"Y34=:@0"7@A<="=/:A7"7":34H:"30@A4/50;7F43@H7G"H90/7H494L4ZE144 Na Dru-
?:I"@4@A43H<"@A4/50;7F43@H0"@/0836:_H:9@H0"I948:@A71":8/`43:I"<"H:9:;:2<"BCDCE1"
138 !645H0";760@A71"9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 8, lipanj 1909., str. 230. 
139 !645H0";760@A71"9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 9/10, str. 282-283.
140 *264;4"@A4/50;7F43@H0"4H480I@H0"I948:@A71"Hrvatsko pravo1"K/E"OUPb1"WBE"@7605364"BCBDE
141 !:I4F0" ;70@A71"Hrvatsko pravo1" K/E" OUBB1" WE" =/:@73L4" BCDCES" !:I4F0" ;70@A71"Hrvatsko pravo, br. 4287, 
RE":`<6H4"BCBDE
142 !645H0";760@A71"9/(,()<-+(7.;(, god. 3, br. 1/2, listopad-studeni 1909., str. 36.
143 !645H0";760@A71"Grabancijaš1"?:8E"B1"K/E"B1"M4?/0K1":`<64H"BCBDE1"@A/E"UWE
144 Srednjoškolski vijesnik, 9/(,()<-+(7.;(, god. 2, br. 8, lipanj 1909., str. 236-237.
J7@94;"T4K097L4["J948:G/;4A@H7"=:H/0A"8:":8;464364":8"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"@A/43H0"=/4;4EEE








^:50AH:I" 3:;0" _H:9@H0" ?:87301" I0a<" @A4/50;7F43@H:I" @;0<5797_3:I"I9480`7"
8:I737/494" 60" @A/<641"H:64" @0"`096094" 0I43L7=7/4A7":8"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0" @A/43H0"
=/4;4"7"@</4a7;4A7"@".4=/083:I":I94873:IE"f"A:"60";/760I0"=/08@60837H"<=/4;3:?"
odbora ?*#&6&:("K7:"T/?:".:;4H1"A4637H"60"K7:"J4/H:"-:`<91"4"K94?4637H"\4/7_4"#I:-
ljan. Glavni urednik 9/(,$)<-+(7.;$"K7:"60"-/0_7I7/"-:;457F1"4"5943:;7"</0837_A;4"K7-
97"@<"%<?<@A73"f60;7F1"M;:37I7/"J79H:;7F1"T/?:".:;4H1"J4/H:"-:`<9"7"\4/7_4"#I:-
ljan.146"f:57"72K:/4"24"<=/4;37":8K:/",%^!Q41"Y#A4/50;7F43@H4"4H480I@H4"I948:@AZ"
sklopila je izborni sporazum s Naprednom omladinom i milinovskom Organizaci-
6:I"@A4/50;7F43@H7G"4H480I754/41"A0"60"367G:;4"97@A4"=:K7608794"@4I:@A493<"97@A<"?/<-
pe oko Domagoja.147" 8"=/7@A4_4"@A4/50;7F43@H0"@;0<5797_30"I9480`7"<"I60_:;7A7"@<"
:8K:/",%^!Q4"724K/437"T/?:".:;4H1"-/0_7I7/"-:;457F1"*;:"';:/7_50L1".7H:94"&<-
kavina i Jure Šutej.148 Istovremeno su se na stranicama 9/(,$)<-+(7.;$"=:5097"=:64;-









drške, koju je Napredna omladina javno odaslala Franu Supilu tijekom Friedjungo-
;0"=4/37L0E"J0a<"?:;:/37L7I4"34"=/:@;608<"@0"3760"349427:"37AH:"72"50937_A;4"?*#&6&-
:(, niti itko iz uredništva 9/(,$)<-+(7.;$.150 Nakon tih demonstracija Napredna omla-
dina se na stranicama Hrvatskog prava"=:5094"3427;4A7"Y=:H/0A4_H:I"><H4/:IZE151 
f"7@A:"60";/760I0"24@A<=37H"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"@A/43H0"=/4;41"@;0F037H"*;43".0-
=:I<H"X0I0/_7F":K64;7:"59434H"<"H4A:975H:6"=*6&1"<"H:60I"60":@<87:"=/:A<H4A:975H:1"
145 kA4?964/1" #A4/50;7F43@H:"864_A;:"34" @;:I"8/<?:I" @4@A43H<1"9/(,()<-+(7.;(, god. 3, br. 3, prosinac 
1909., str. 70-72.
146 !645H0";760@A71"9/(,()<-+(7.;(, god. 3, br. 1/2, listopad/studeni 1909., str. 36.
147 V<0A7F1" 7*,$%7&) +$*6&/&47()*)@(3-$A*, str. 353, 391.
148 *2"8645H:?4"`7;:A41"Hrvatski djak, god. 4, br. 2, studeni 1909., str. 51-53.
149 !:I4F0";70@A71"Hrvatsko pravo, br. 4184, 2. studenoga 1909.
150 J437>0@A4L764"G/;4A@H7G"4H480I754/41"Hrvatsko pravo, br. 4223, 17. prosinca 1909.
151 !:I4F0";70@A71"Hrvatsko pravo, br. 4226, 21. prosinca 1909. 
J7@94;"T4K097L4["J948:G/;4A@H7"=:H/0A"8:":8;464364":8"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"@A/43H0"=/4;4EEE





da se oko =*6&":H<=7"Y@;4"H4A:975H4"I9480`"<",/;4A@H:6Z1"4"84"@0":H:"9/(,$)<-+(7-
ske":H<=7"Y@A4/50;7F43@H4"I9480`Z"@;7G"H:3>0@7641"A0"84"=*6 i 9/(,()<-+(7.;( “zajed-
3:"`7;0"I0a<@:K3:"<"57@A:6"96<K4;71"H4:"8;760"I9480"7"K<630"?/430"34"@A4/:I"@A4K9<"
G/;4A@A;4ZE152 
&04HL764" 57IK037H4"H:67" @<" @0"=/:A7;797" 0I43L7=4L767" @A4/50;7F43@H0"I9480`7":8"
36030"I4A7530"@A/43H0"7"3603:6"@</48367"@".4=/083:I":I94873:I1"7242;494"60"=/0H78"
suradnje trideset sedmorice dotadašnjih suradnika i pristaša 9/(,$)<-+(7.;$)s tim li-
@A:I1"YK<8<F7"84"34I"@0"G:F0"34I0A3<A7"@I60/1"H:67"30":8?:;4/4":@3<AH<" 7"@;/@7"










sku1":;4"60":/?43724L764"K/:6794"@4I:"=0A"5943:;4E155 Prema kasnijoj tvrdnji, disidena-
ta je bilo šest.156"J0a<"367I4"@<"@0"308;:6K03:"34942797"-/0_7I7/"-:;457F1"$73"f60;7F"





se nije otvoreno opredijelila protiv disidenata, nego je Hrvatsko pravo objavljivalo sve 



























































165 O stajalištima iznesenima u tom listu vidi: Gross, Nacionalne ideje studentske omladine, str. 91-92.
166 Rakovim korakom, ]-(A(%'&5(4)^)3/(.&/").7(-6$+&:(%.;"3)./"A","*#%"3)Y(47+(1"K/E"B1"M4?/0K1":`<64H"BCBDE1"
str. 1-2.
J7@94;"T4K097L4["J948:G/;4A@H7"=:H/0A"8:":8;464364":8"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"@A/43H0"=/4;4EEE










zajednice.169"^ /0I4"I7_96036<"I9480`7"H:64"60":@A494"<2"9/(,*)<-+(7.;*, pozitivno sta-
6497_A0"87@78034A4"=/0I4".7H:97"J4387F<1"H:67"84"60"Y<"30=:@/083:6";027Z"@",/;4A@H:Q
srpskom koalicijom, te Hrvatskoj narodnoj zajednici, koja da “otvoreno napada na-
_0?"=/08@60837H4Z"X:@7=4"c/43H41"K7:"60"346K:967"=:H424A096"@A;4/3:?":83:@4":;0"I94-
80`7"=/0I4"#A4/50;7F0;:6"G/;4A@H:6"@A/43L7"=/4;4E170 Prema istom izvoru, razlog zašto 






F43@H0"@/0836:_H:9L0"84":@A43<"I7/37E173 Ubrzo potom, novostvoreni “odbor hrvat-
@H:?"@A4/50;7F43@H:?"@9:K:8:<I3:?"864_A;4Z"/424@94:"60":H/<`37L0"@A4/50;7F43@H7I"
srednjoškolskim organizacijama, u kojima ih je pozvao da se odcijepe od kluba Ku-
#&6&:"7"=/7@A<=0"367I4E" ;0"@<"A:"<":`<6H<"BCBDE":8K7901"@:9784/727/46<F7"@0"@4"@A46497-
štem središnjeg odbora SOSSM-a.174"!7@7803A0"@<"<"7@A:";/760I0":@<8797"7"@A4/50;7F43-
@H7"@;0<5797_A4/L7"@"K05H:?"#;0<5797_A41":H<=96037"<"8/<_A;<"9/(,()<-+(7.;(.175 
J0a<A7I1" @A4/50;7F43@H7" @/0836:_H:9L71"I0a<"H:67I4" @0"<" :;:";/760I0"=:57360"
7@A7L4A7"I4A</43A"J790"\<84H1"=:5097"@<"@0"30:;7@3:":8"?/<=0":H:"Grabancijaša eman-




Grabancijaša, senior akademskog kluba ?*#&6&:"*;43"^4;757F"60"34;0:"84"@0"3484"84"
167 Štagljar, Novi duh, Grabancijaš1"K/E"B1":`<64H"BCBDE1"@A/E"bQBDE
168 !645H0";760@A71"Grabancijaš1"K/E"B1":`<64H"BCBDE1"@A/E"UUE
169 Štagljar, Narodna obrana, Grabancijaš1"K/E"B1":`<64H"BCBDE1"@A/E"UCQWDE
170 Da se razumijemo, Hrvatsko pravo1"K/E"OUCU1"BUE":`<6H4"BCBDE"
171 !645H4"H/:37H41"9/(,()<-+(7.;(, god. 3, br. 7, travanj 1910., str. 206.
172 !645H0";760@A71"Grabancijaš1"?:8E"B1"K/E"B1":`<64H"BCBDE1"@A/E"UUQUWE
173 *264;4"@A4/50;7F43@H0"4H480I@H0"I948:@A71"Hrvatsko pravo1"K/E"OUPb1"WBE"@7605364"BCBDE
174 Srednjoškolski vijesnik, 9/(,()<-+(7.;(1"?:8E"W1"K/E"N1":`<64H"BCBDE1"@A/E"BRbE
175 Dopisi, 9/(,()<-+(7.;(1"?:8E"W1"K/E"N1":`<64H"BCBDE1"@A/E"BNNQBNRE
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F0"@0"Y/42I7/7L0"72I086<"4H480I754/4"7"@/0836:_H:94L4"?9080"9/(,$)<-+(7.;$ ubrzo i 
@9:`3:"</087A7"34"H:/7@A"7"248:;:96@A;:"@;76<ZE177 
f"@;7K36<"BCBDE"<"#4/460;<"60":8/`434"@60837L4"K:@43@H:QG0/L0?:;45H:?"=:8:8-






lila za nadbiskupa Stadlera, dok je njihovo stajalište i dalje bilo da nadbiskup Stad-
90/"7".7H:94"J4387F"=/08@A4;9646<"60834H:"29:"=:"G/;4A@H0"73A0/0@0E178"\<8<F7"84"@<"
tekstovi pisani u tom duhu o toj dvojici hrvatskih prvaka u Bosni i Hercegovini bili 




f" A4H;:6" 60" 4AI:@>0/7" <" H:9:;:2<" BCBDE" :/?43727/43" A/0F7" @4@A434H" @A4/50;7F43-
@H0"@/0836:_H:9@H0"I948:@A71"H:67"60":8/`43"<:57"H:34530"><2760"#A4/50;7F0;0"G/;4A-
@H0"@A/43H0"=/4;4"@"H/_F43@H:Q@:L76493:I"?/<=:I":H:"97@A4"Hrvatstvo. Na tom su se 
@4@A43H<"@A4/50;7F43@H7"@/0836:_H:9L7"<@=/:A7;797"><27671"2K:?"50?4"@<"@0":8;:6797"7":8"
@;:60"@A/43H0"7":8"@A4/50;7F43@H7G"@A<8034A4":H<=96037G"<"H9<K<"?*#&6&:. U tomu ih 
60"=:8/`49:"@A4/50;7F43@H:"4H480I@H:"8/<_A;:"@4"#;0<5797_A4"<"\05<1"9/(,()<-+(7-
skaE"#4;02":/?43724L764"@A4/50;7F43@H0"@/0836:_H:9@H0"I948:@A7"d# ##Je"60"=/7G;4-
tio novi, tzv. mladohrvatski program, te se transformirao u “Savez organizacija mla-
8:G/;4A@H:?"@A4/50;7F43@H:?"a4_A;4Z1"<"H:67"60":@7I"@A4/50;7F43@H7G"@/0836:_H:9@H7G"
:/?43724L764"<_9:" 7" @A4/50;7F43@H:"4H480I@H:"8/<_A;:" @4"#;0<5797_A4"<"\05<1"9/(-
da HrvatskaE".464;9603:"60"84"F0"@0"78<F0"_H:9@H0"?:8730"7"34"24?/0K45H:I"#;0<5797-
_A<":@3:;4A7"4H480I@H:"8/<_A;:1"H:60"F0"@A<=7A7"<"#4;02"I948:G/;4A@H7G":/?43724-
cija. Predsjednikom tog Saveza postao je svršeni maturant Mile Budak.180 Transfor-
I4L76:I"# ##J1"346;7_0"@=0L7>753:"@/0836:_H:9@H0"I948:G/;4A@H0":/?43724L760"=:-
stali su pokrajinski pododbori starog SOSSM-a.181 Savez mladohrvatskih organizaci-
ja potpuno je prisvojio vlasništvo nad listom 9/(,()<-+(7.;(1"5767I"60"?94;37I"</08-
nikom postao Mile Budak.182
177 *;43"^4;757F1"!4"@0"/42<I760I:n1"Hrvatsko pravo1"K/E"OUCD1"BUE":`<6H4"BCBDE
178 Srednjoškolski vijesnik, 9/(,()<-+(7.;(, god. 3, br. 8/9, svibanj/lipanj 1910., str. 279.
179 c4879"-</A4?7F1"^:97A75H0"=/797H0"<",0/L0?Q\:@37"=:@9760"=/:?94_0364"<@A4;41"9/(,()<-+(7.;(, god. 3, br. 
R1"A/4;436"BCBDE1"@A/E"BbBQBbUS"c0<7990A:31"9/(,()<-+(7.;(, god. 3, br. 8/9, svibanj/lipanj 1910., str. 272-274.
180 T"/&7&6;&)!-$+-(7W[)O/&)!-+&)#/(,"U-+(7.;&)SA"-)*)@(3-$A*K)VEG)&)VDG);"/"+"S()CHC1G, Zagreb 1910. 
181 Srednjoškolski vijesnik, 9/(,()<-+(7.;(, god. 4, br. 6, lipanj 1911., str. 184.








skim društvom DomagojE" J0a<A7I1" A<" 60" I:?<F3:@A" :AH9:3794" H4A:975H4" I9480`E"
Koncem rujna 1910. predsjednik Domagoja")097I7/"!0`097F"60"72;760@A7:"84"I<"3760"37-
šta poznato o glasinama da se sprema fuzija Domagoja s ?*#&6&:$#.183 Polovicom li-
@A:=484"7@A0"?:8730"=/08@A4;37_A;:",/;4A@H:?"H4A:975H:?"34/:83:?"a4_A;4"60"Y<"=:-
?908<";760@A71"H:60"@<"72K790"34"64;<Z":K64;79:"7264;<1"<"H:6:6"@<"@;0"A4H;0";760@A7"=/:-
?94_030"Y=:@;0"30:@3:;430ZE184 Polovicom studenog iste godine, na glavnoj skup-
_A737"@A4/50;7F43@H7G"@A<8034A4"34"24?/0K45H:I"#;0<5797_A<1"34"H:60I"@<"@484"K797"7"
=/:_9:?:87_367"I4A</43A71"Y<H9:36034"60"@;4H4":=/0H4"72I0a<":/?43724L764"@;0<H<-
=3:?"@A4/50;7F43@H:?"a4_A;4Z1185 te je konstituiran nov upravni odbor ?*#&6&:(1"57-
ji je predsjednik postao Nikola Zadro, potpredsjednik Jure Šutej, a tajnik Mile Bu-





#<_A734" I948:G/;4A@H:?" =:H/0A4" 60" :/?43727/4360" @/0836:_H:9@H0" I9480`7" 34"
@A4/50;7F43@H7I"345097I4E"J948:G/;4A@H7"=:H/0A" 60"34@A4:":H:"BCDRE"?:87301"H484"
60" @A;:/034" 24608375H4" :/?43724L764" @A4/50;7F43@H7G" @/0836:_H:94L4" 7" 4H480I754/4E"
^/0AG:8301"BCDNE"?:87301"=:5090"@<"@0":@37;4A7"=/;0"@A4/50;7F43@H0"@/0836:_H:9@H0"
:/?43724L760"4"78<F01"BCDbE"?:87301"=:H/03<A"60"97@A"@A4/50;7F43@H0"I9480`7"9/(,()<--











H4"=/4;41" 5767I"=:@/08:;4360I" 60"34"24?/0K45H:I"#;0<5797_A<" @A;:/03"4H480I@H7"
klub ?*#&6&:"H4:"@/087_A0"@A4/50;7F43@H0"a45H0"I9480`71"H:67"60"K7:"5;/@A:";0243"<2"
@A/43H<E".4I60/4"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"@A/43H0"=/4;41"H:64" 60"<"A:";/760I0"=:;094"
183 !:I4F0";760@A71"Hrvatsko pravo, br. 4452, 26. rujna 1910. 
184 Izjava, Hrvatsko pravo, br. 4466, 12. listopada 1910. 
185 l45H0";760@A71"9/(,()<-+(7.;(, god. 4, br. 1, str. 20.
186 !/<`A;030";760@A71"Hrvatsko pravo, br. 4504, 26. studenoga 1910.
J7@94;"T4K097L4["J948:G/;4A@H7"=:H/0A"8:":8;464364":8"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"@A/43H0"=/4;4EEE







što je društvo Domagoj odbilo fuziju s društvom ?*#&6&:1"7"A4"60":/?43724L764"@A4/50;7-
F43@H0"I9480`7"@A<=794"<"#4;02"I948:G/;4A@H7G":/?43724L764E
J7@94;"T4K097L4["J948:G/;4A@H7"=:H/0A"8:":8;464364":8"#A4/50;7F0;0"G/;4A@H0"@A/43H0"=/4;4EEE
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Mislav Gabelica
The Young Croat Movement until Its Separation from  
Star evi!’s Party of Rights in 1910
Summary
The article deals with the genesis of the Young Croat Movement, and provides an 
analysis of its structure, significance and activity in the first phase of its existence, 
that is, until its separation in 1910 from Star!evi ’s Croatian Party of Rights, in the fra-
mework of which the movement developed till then. The basic thesis of the article is 
that the essence of all youth movements in Croatia at the beginning of the twentieth 
century, including the essence of the Young Croat Movement, should be sought in the 
politicisation of high school youth, aimed at connecting that youth, as early as that ti-
me, to particular political programmes. Consequently, the essence of the Young Croat 
Movement, which started in 1907, was the “recruiting of future soldiers” for Star!evi ’s 
Croatian Party of Rights among the high school youth. The article is made on the ba-
sis of the previous results of historiography and on the basis of the analysis of archival 
sources, brochures, memoirs and especially texts printed in the publications of con-
temporary high school and university students and political parties. Particular units 
within the topic are ordered chronologically: one after the other, they analyse the ba-
lance of power within the University of Zagreb until the appearance of the Young Cro-
at Movement, the appearance of rival youth movements, the appearance of the Young 
Croat Movement and its activity in the first years of its existence, and, finally, the state 
of that movement at the moment of its separation from its parent political party – that 
is, Star!evi ’s Croatian Party of Rights.
Key words: Star!evi ’s Croatian Party of Rights, students, high school youth, Young 
Croat Movement
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